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经 贸 信 息
济增速便开始转趋减缓。
三、2006年东盟五国经济增速有可能进一
步趋缓
由于国际与国内经济环境的变化，东盟五
国经济增速从2006年第二季度起便开始转趋减
缓。2006年东盟五国的经济增长前景将不会如
亚洲开发银行于年初所作的预测保持与2005年
持平的增长水平，而是可能进一步趋缓，其主要
依据有：
（一）出口环境将趋恶化
美国经济增速特别是其国内消费需求从
2006年第二季度起转向减缓与疲软的趋势将不
会是一个短期的趋势，东盟五国的主要出口市
场正是美国。亚洲开发银行预测“全球电子产品
的上升周期”将有利于东盟五国的出口与经济
增长的依据已经需要大打折扣了。
（二）油价高涨将会超出东盟五国经济的承
受能力
亚洲开发银行行长黑田东彦在2006年5月4
日“东盟10+3财长会议”上指出，亚行年初的预
测“是以原油价格将从每桶70美元逐步回落为
前提的”，当前油价已经超过70美元，还有继续
上扬的可能，其依据为：（1）世界石油需求量仍
在不断大幅度增大。（2）除沙特阿拉伯外，产油
国已经没有多余的生产能力了。（3）中东地区与
尼日利亚等产油国的国内政局动荡。（4）伊朗的
核危机。（5）世界的投机基金充斥等。
（三）通货膨胀压力的增大
东盟五国的消费者物价指数上涨率在进入
2006年第一季度便已开始呈现大幅度上升的趋
势，而能源与原材料进口价格的上涨又尚未全
部向零售价格转嫁完毕，为此2006年东盟五国
的通货膨胀压力仍将不断增强。为了抑制通货
膨胀，东盟五国已先后上调了利率，而利率的上
升将会削弱这些国家的民间消费与民间投资的
意愿，从而对经济增长产生负面的影响。
（四）政局的不稳定
泰国与菲律宾的政局前景仍不明朗，不稳
定的前景仍有可能出现，由于政局不稳定导致
经济恶化的可能性仍然存在。
四、对亚行年初预测的修正
根据当前（2006年上半年）的国际经济与国
内经济的动向及下半年的可能走向，2006年东
盟五国的经济增长前景将不会听命于亚洲开发
银行在年初作的预测，而是可能在2005年的趋
缓基础上进一步趋缓，但是与亚洲金融危机时
期相比，东盟五国的国际收支、财政收支、外债
余额、外汇储备等“国家经济基础实力”方面已
有很大的增强与改善，为此2006年它们的经济
增长虽然可能进一步趋缓，但不会出现经济危
机。但是扩大内需却已越来越成为这些国家的
当务之急了。
（作者系厦门大学南洋研究院教授）
越南造船工业总公司2006年7月组建多种所有制的经济集团 (Vinashin) 成为越南造船业骨干力量。
Vinashin将扩大投资，兴建基础设施，在全国北、中、南部形成3个较大的船舶工业生产区；投资发展工艺技
术，兴建辅助工业厂生产钢材和发动机，2010年，国产化率将提升至60%；提高管理水平，培养干部队伍和
熟练工人，以满足未来发展需求，到2015年使越南成为世界第四造船强国。 21
